



























































































































































































































































































































































































































































& ROBERTO MAIELI, UBIQUITOUS COMPUTING (2011), PAUL DOURISH & GENEVIEVE BELL,
DIVINING a DIGITAL FUTURE: MESS and MYTHOLOGY in UBIQUITOUS COMPUTING (2011),





















7 See, “Nigeria becomes Africa’s largest economy”〈http: //www.aljazeera. com/news
436 専修法学論集 第130号
/africa/2014/04/nigeria-becomes-africa-largest-economy-20144618190520102. html〉,































12 2011年テロ（防止）法（Terrorism (Prevention) Act. 2011）1条2項参照。
ナイジェリア 2015年サイバー犯罪防止法の概要(1) 437
